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Abstrak
Tesis ini berjudul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Tana
Tidung). Penelitian ini bersifat socio legal research, difokuskan pada dua masalah
yaitu: 1. Perumusan Kebijakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah setelah
diUndangkannya Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusis daerah. 2. Kendala dan solusi dalam rangka mengantisi belum
terbentuknya perda tentang pajak dan retribusi daerah.
Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 2009– 2012 belum
terlihat kontribusinya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen
retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, juga belum memberikan kontribusi
untuk pendapatan asli daerah. Kendala utamanya adalah belum ada perda yang
disyahkan terkait pajak dan retribusi daerah.
Kontribusi Pendapatan Asli daerah hanya diperoleh dari komponen
pendapatan lain-lain yang sah. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kabupaten
Tana Tidung perlu segera dibuatkan payung hukum  pemungutan jenis-jenis pajak
daerah dan retribusi daerah.Kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan
memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi
yang ada.
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